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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Joyful Learning pada Materi Kelarutan
dan Hasil Kali Kelarutan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA MAN Darussalamâ€•. Penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis joyful learning, mengetahui hasil belajar siswa, aktivitas siswa, serta respon
siswa dan guru terhadap modul pembelajaran berbasis joyful learning yang telah dikembangkan. Penelitian ini adalah penelitian dan
pengembangan (Research and Development) menggunakan model ADDIE. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Subjek
dalam penelitian ini ialah siswa kelas XI IPA 2 yang berjumlah 31 orang yang terdiri dari 25 perempuan, 6 orang laki-laki, dan 2
orang guru kimia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase rata-rata hasil penilaian kualitas modul oleh dua validator ahli
sebesar 92,7%. Persentase respon siswa dan guru masing-masing sebesar 97,6% dan 90,0%. Aktivitas siswa selama pembelajaran
berlangsung baik dengan  persentase pada pertemuan pertama sebesar 83,9% dan pertemuan kedua 87,5%. Persentase ketuntasan
belajar siswa sebesar 75,2%. dapat disimpulkan bahwa modul berbasis joyful learning layak digunakan dalam proses pembelajaran
materi kelarutan dan hasil kali kelarutan.
